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No Name 
GK Jeff Nelson 
GK Todd Williams 
2 Ryan Weider 
3 Mike Nadeau 
4 Tom Faure-Goda 
5 Phil Nelson 
6 Darren D i 11 ey 
7 Steve Sterhan 
8 Kent George 
9 Jai Cook 
1 1 Greg Pfleger 
12 Aaron Barnett 
13 Jim Maine 
14 lan Reschke 
17 Clint Wart a 
18 Jason Meyer 
20 Dieter Muenstermann 
22 Scott Diefenbaugh 
Athletic Director: Craig Taylor 
Athletic Trainer: Steve Curtis 
Athletic Phone: (503) 538-8383 
George Fox College Bruins 
Men's Soccer 
Pos Yr 
GK So 
GK Jr 
M So 
F So 
M Jr 
F Fr 
M Sr 
D Fr 
M So 
M So 
F So 
D Sr 
M So 
F Fr 
D Sr 
M Sr 
D Sr 
D Jr 
Roster 92 
Ht Wt Hometown 
5'11" 165 Medford, OR 
5'1 0" 161 Eugene, OR 
5'10" 145 Chiloquin, OR 
5'9" 172 Port 1 and, OR 
5'8" 152 Ashland, OR 
5'11" 146 Idaho Falls, ID 
5'6 " 155 Clackamas, OR 
5'11" 153 Milwaukie, OR 
5'8 " 137 Klamath Falls, OR 
5'9" 155 Eugene, OR 
5'1 0" 161 Battle Ground, WA 
5'8" 152 Salem, OR 
5'11" 150 Yakima, WA 
6'0" 154 Renton, WA 
6'0" 193 La Center, WA 
6'0" 157 Phi l omath, OR 
6'0" 184 Hueni bach, CH 
5'10" 169 North Bend, OR 
Coaches: Manfred Tschan 
Andy LaVeine 
Jason Koop 
Cards 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
